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In Japan which forms the Super Aged Society as well as population decline, lots of socio-economic 
problems have been already exposed. The problems such as elder-to-elder nursing or solitary death are 
aggravated. As for the reason for wishing re-working after retirement, economical uneasiness is extreme-
ly serious. The biggest victims of natural disasters are mainly the elderly, which ratio is up to about 70% 
furtheron average. In addition, the problems are not only the elderly themselves, but also the challenges 
that abound in the support system in terms of other social support systems and medical care, welfare of 
the elderly primarily. On this regard, the services by both public and private sectors should lead to the 
improvement of the quality of senior life which should contain human interface on both sides of the sup-
ply and demand. But, our conclusion as the research indicates that the reality is not good enough for help 
and support systems for the elderly.
Since Japan has been plunged into the world?s only super-aged society, this paper aims to demon-
strate the challenges for solutions against various problems on the structural system, license/grant pro-
gram and income, employment, health, welfare, and social participation in super-aged society. At last, we 
will prepare several recommendations for the parties concerned.
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